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Abstrak 
          
 Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi kepada pimpinan 
dan mempermudah pimpinan dalam memantau, Mempercepat pimpinan dalam 
memperoleh informasi tentang penjualan komputer serta meminimalisir tingkat 
kesalahan dalam penyajian informasi yang diperlukan bagi pimpinan. 
 Metodologi yang dipergunakan dalam analisis sistem ini adalah dengan 
metode FAST ( Framework for the Application for System Technique ). Setiap 
langkah atau tahapan pada metode ini sangat mempermudah analisis dalam 
membuat prosedur kerja. Kesimpulan dari analisis sistem ini adalah Sistem 
Informasi Manajemen Penjualan pada Surya Com Palembang yang dilengkapi 
dengan aplikasi login sehingga lebih menjamin dari penggunaan oleh orang – 
orang yang tidak berhak. Dengan adanya penggunaan database, informasi 
mengenai penjualan menjadi lebih Up to Date dan lengkap. Sistem Informasi 
Manajemen Penjualan ini dapat memberikan kualitas layanan yang lebih mudah, 
cepat dan akurat bagi pengguna. 
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